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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ФАКУЛЬТЕТУ АТЕ З 
ПІДСИСТЕМОЮ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Інформаційна система факультету АТЕ з підсистемою тестового 
контролю знань студентів використовується в навчальному та виховному 
процесі Таврійського державного агротехнологічного університету на 
факультеті Агротехнологій та екології. Дана система розроблена 
асистентом кафедри «Комп’ютерні науки» Беккауером А.О.  
Наявність на факультеті власного сайту дозволяє студентам та 
викладачам завжди бути у курсі того, що відбувається на факультеті, а 
проведення тестового контролю знань студентів дозволяє звільнити 
викладачів від ручної перевірки студентських робіт. Практичне значення 
отриманих результатів полягає в підвищенні якості знань студентів, 
підвищенні об’єктивності перевірки знань з дисциплін, а також 
забезпечення студентів та викладачів необхідною інформацією з життя 
факультету.   
 
 
 
Рис.1. Головна сторінка інформаційної системи 
 
Дана інформаційна система націлена на  спрощення роботи деканату 
та викладачів факультету, а також для легкого доступу студентів до 
необхідної інформації . 
Інформаційна система факультету АТЕ з підсистемою тестового 
контролю знань має такі функціональні можливості: 
Матеріали науково-практичної конференції 
 зручний, інтуїтивно зрозумілий та ергономічний інтерфейс; 
 можливість завантаження та перегляду новин з життя 
факультету; 
 можливість завантаження викладачами методичних матеріалів; 
 можливість перегляду та зберігання студентами методичних 
матеріалів (Рис.2.); 
 розроблена авторизація у системі; 
 розроблено підсистему тестового контролю знань, із 
збереженням результатів тестування в базі даних (Рис.3.). 
 
 
Рис.2. Сторінка з методичними матеріалами 
 
 
Рис.3. Сторінка проходження тестування 
 
 
  
